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Resumen
Las Instituciones de Educación Superior (IES) encontraron en la 
década de los ochenta, una gran cantidad de propuestas teóri-
FDVSDUDGHÀQLUVXUROHQODFRQVWUXFFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDG
de ahí, surgieron documentos referentes como La Carta de Bogotá sobre Universidad y Medio Am-
biente en América Latina (1985) o La Declaración de Talloires (1990). En respuesta, las IES mexicanas 
JHQHUDURQSURSXHVWDVSDUDSHUPHDUODVXVWHQWDELOLGDGDVXVIXQFLRQHVVXVWDQWLYDVHODQiOLVLV
general indaga en los planteamientos de estas políticas. Como resultado, se reconoce un marco 
GLVFXUVLYRVLPLODUTXH LQJUHVDD ODVXQLYHUVLGDGHVHQXQDDIURQWDSRUVXFRPSUHQVLyQ\VR-
FLDOL]DFLyQVLQHPEDUJRWDPELpQVHKDQGHVFXELHUWRFRQYHUJHQFLDVGHVDIRUWXQDGDVREMHWLYRV
GHVDUWLFXODGRV\HVWUDWHJLDVTXHGHPDQHUDPX\OD[DSUHWHQGHQLPSDFWDUHQOD8QLYHUVLGDG
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Abstract
,QWKHVDQXPEHURIWKHRUHWLFDOSURSRVDOVVRXJKWWRUH-
GHÀQHWKHUROHRIKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVHEI) through a 
QHZIRFXVRQVXVWDLQDELOLW\WKHVHLQFOXGHThe Bogota Letter on 
the University and the Environment in Latin America (1985) or The Declaration of Talloires (1990). 
,QUHVSRQVHWKH0H[LFDQHEIVGUDIWHGSURSRVDOVWRLQFRUSRUDWHVXVWDLQDELOLW\LQWRWKHLUPDLQ
IXQFWLRQVLQWKLVDUWLFOHZHDQDO\]HWKHDSSURDFKHVRIWKRVHSROLFLHV:HLGHQWLI\DFRPPRQ
GLVFXUVLYHVWUDWHJ\WKDWVHHNVWRSHUPHDWHXQLYHUVLW\SROLFLHVDQGGHEDWHV+RZHYHUZHDOVR
GHWHFWXQIRUWXQDWHFRQYHUJHQFHVDVZHOODVIUDFWXUHGREMHFWLYHVDQGVWUDWHJLHVZKLFK\LHOG
RQO\DOLPLWHGLPSDFWRQWKHXQLYHUVLW\LWVHOI
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Introducción
LD FRQIHUHQFLD GH ODV1DFLRQHV8QLGDV VREUH HO0HGLR$PELHQWH+X-PDQR FHOHEUDGD HQ(VWRFROPR HQ  \PXFKDV RWUDV UHXQLRQHV GH
WDOODLQWHUQDFLRQDOKDQUHLWHUDGRODQHFHVLGDGGHLQFRUSRUDUODSHUVSHFWLYD
DPELHQWDODORVVLVWHPDVHGXFDWLYRV
(QHOFDPSRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUGHPDQHUDLPSUHVFLQGLEOHVHFLWD
D7DOORLUHV)UDQFLDFRPRODVHGHGHOHQFXHQWURGHUHFWRUHVYLFHUUHFWRUHV
\YLFHFDQFLOOHUHVTXHUHXQLGRVHQPDQLIHVWDURQVXFRPSURPLVRFRQ
ODVXVWHQWDELOLGDG\HOPHGLRDPELHQWH6LQHPEDUJRODLQFRUSRUDFLyQGH
YDULRVHOHPHQWRVUHODFLRQDGRVFRQHOPHGLRDPELHQWH\ODVXVWHQWDELOLGDG
en las IES LEHURDPHULFDQDVDQWHFHGHDHVWDIHFKD(QHO&HQWUR,QWHU-
QDFLRQDOGH)RUPDFLyQHQ&LHQFLDV$PELHQWDOHV CIFCASXEOLFyHOSULPHU
LQYHQWDULRGHSURJUDPDVGHHVWXGLRYLQFXODGRVFRQHOPHGLRDPELHQWHHQ
ODVXQLYHUVLGDGHVGHODUHJLyQ*RQ]iOH]
7DOORLUHVUHXQLUtDDXQSXxDGRGHUHFWRUHVGHGLIHUHQWHVXQLYHUVLGDGHV
la declaración emanada ahí es acudida regularmente en la formulación de 
ODVSROtWLFDVXQLYHUVLWDULDVSDUDODVXVWHQWDELOLGDG6XVFRPSURPLVRVDXQ-
TXH H[SUHVDGRV HQ OR JHQHUDO UHODFLRQDQ ODV IXQFLRQHV VXVWDQWLYDV GH OD
8QLYHUVLGDG/RVVLJQDWDULRVSURSXVLHURQTXHODVIES tendrían como misión 
VHUXQHMHPSORGHUHVSRQVDELOLGDGDPELHQWDOHQVXVRSHUDFLRQHV\WDPELpQ
HQWUHRWURVSURQXQFLDPLHQWRVVXJHUtDQLQYROXFUDUDOJRELHUQR\DODVRFLH-
GDGFLYLOHQODE~VTXHGDGHVROXFLRQHVLQWHJUDOHVSDUDHOPHGLRDPELHQWH
En la declaración, las IESVHFRPSURPHWtDQDFXPSOLUHVWHWUDEDMRHQFRRUGL-
QDFLyQFRQOD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO0HGLR$PELHQWH
\ HO 'HVDUUROOR CNUMAD \ HO 3URJUDPD GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD HO
0HGLR$PELHQWHPNUMASXHVVXPDQGRHVIXHU]RVVHSRGUtDOOHYDUDFDER
HOVHJXLPLHQWRGHODVDFFLRQHV\VHORJUDUtDHODSR\RHQWUHODVLQVWLWXFLRQHV
(QFRQDQWHODFLyQDOD&XPEUHGH5tRSRUFRQYRFDWRULDGHOD$VR-
FLDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH8QLYHUVLGDGHVIAU, por sus siglas en inglés), se re-
XQLHURQHQ+DOLID[&DQDGiORVSUHVLGHQWHV\UHFWRUHVGHXQLYHUVLGDGHV
ORVPLHPEURVGHRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV\ORVUHSUHVHQWDQWHV
GHOPXQGRHPSUHVDULDO\ILQDQFLHUR$QWHODJHQHUDOLGDGGHODGHFODUDWRULD
GH7DLOORUHVODGH+DOLID[DSRUWDEDXQ3ODQGH$FFLyQ%iVLFRHQHOTXHODV
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IESVHFRPSURPHWtDQDHODERUDUXQD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHGH
OD8QLYHUVLGDGEDSU0DUWtQH]
0LHQWUDV WUDQVFXUUtDQ DEXQGDQWHV \ FRQWURYHUVLDOHV GLVFXVLRQHV DERU-
GDQGRORVQXHYRVUROHVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQHOFDVRGH0p[LFRXQ
FRQVLGHUDEOH Q~PHUR GH IES decidieron detonar las políticas para la sus-
WHQWDELOLGDG FRPR XQ H[SHULPHQWR TXH DGRSWDUtD GLIHUHQWHV QRPEUHV \
QRPHQFODWXUDVGHDFXHUGRD OD HVWUXFWXUDGH FDGDXQLYHUVLGDG(QWUH ODV
H[SHULHQFLDVSLRQHUDVVHHQFXHQWUDQHO3URJUDPD$PELHQWDO8QLYHUVLWDULR
GHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH%DMD&DOLIRUQLDUABCOD$JHQGD$PELHQ-
WDOGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH6DQ/XLV3RWRVtUASLP), el Programa de 
0HGLR$PELHQWHGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFRUNAM) 
\HOGHOD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUDUdeGDpVWDVVHIXHURQVXPDQGRXQ
FUHFLHQWHQ~PHURGH IES tan distintas como distantes en el territorio mexi-
FDQR TXH DOLPHQWDURQ FRQ DEXQGDQWH H[SHULHQFLD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH
SROtWLFDVSDUDODVXVWHQWDELOLGDG
3HVH D OD GLYHUVLGDG GH LQVWLWXFLRQHV XQLYHUVLWDULDV \ D TXH FDGD XQD
GHHOODVSRGUtDFRQVLGHUDUVHXQXQLYHUVRGHHVWXGLRGLVWLQWRYHUHPRVTXH
WDPELpQWLHQHQXQJUDQQ~PHURGHFRLQFLGHQFLDVLQFRQYHQLHQWHV(OHPHQ-
WRVGHYLWDOLPSRUWDQFLDSDUDODHODERUDFLyQGHSROtWLFDVXQLYHUVLWDULDVSDUD
OD VXVWHQWDELOLGDG IXHURQ SRU XQ ODGR OD FRQILJXUDFLyQ GH UHGHV \ SRU
RWURODFRQVROLGDFLyQGHLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV\GHPHGLRDPELHQWHODV
FXDOHVMXQWRFRQODVUHGHVLQVWLWX\HURQHOFDPSRGH´ORIRUPDOµ\JXLDURQ
ODVSULQFLSDOHVGLVFXVLRQHVHQPDWHULDGHVXVWHQWDELOLGDG
/DLQFXEDGRUDGHODVUHGHVIXHHOJUDQQ~PHURGHFRQJUHVRV\GHVHPL-
QDULRVTXHVH OOHYDURQD FDERD OR ODUJRGH ORVDxRVRFKHQWDGHO VLJORXX, 
SXHVIXHURQIRURVTXHFRQJUHJDURQDORVDFDGpPLFRVGHODVIES, a los repre-
VHQWDQWHVGHODVDVRFLDFLRQHVFLYLOHVUHODFLRQDGDVFRQHOPHGLRDPELHQWH\D
ORVPLHPEURVGHODVGHSHQGHQFLDVRILFLDOHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\PHGLR
DPELHQWH8QDYH]LQLFLDGRVORVDxRVQRYHQWDHOWHPDGHODVXVWHQWDELOLGDG
HUDXQDGHODVQRFLRQHVPiVVRFRUULGDVSRUODVIESDXQTXHVXGLVHPLQDFLyQ
VXFHGtD FRQGHQRPLQDFLRQHV\ FRQFHSFLRQHVPX\GLVWLQWDV DQWHHVWD FLU-
FXQVWDQFLDHO&HQWURGH&DSDFLWDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHCECA-
DESUGHODHQWRQFHV6HFUHWDUtDGH0HGLR$PELHQWH5HFXUVRV1DWXUDOHV\
Pesca (SEMARNAPIRUPXOy\DSOLFyXQDHQFXHVWDSDUDWHQHUXQUHJLVWURGHO
Q~PHURGH3URJUDPDV(GXFDWLYRVPEYLQFXODGRVFRQHOPHGLRDPELHQWH
HOPDQHMRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\ODVXVWHQWDELOLGDGFRQHVWRVGDWRVVH
SXEOLFDURQORVGLUHFWRULRVVREUHODRIHUWDGHORVHVWXGLRVSURIHVLRQDOHV\GH
posgrado en estas materias (SEMARNAP
Los resultados mostraron un sustancial incremento de 290 PE registra-
GRVHQGDWRTXHFRQWUDVWDFRQORVPETXHVHUHJLVWUDUtDQHQ
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3HVHDODSDUHQWHp[LWRXQDQiOLVLVPiVPLQXFLRVRGHHVWRVPEDGHODQWDEDXQ
SUREOHPDHQGRV VHQWLGRVSRUXQ ODGR HVWDEDQFRQFHQWUDGRVGHPDQHUD
LQHTXLWDWLYDHQWUHODVGLIHUHQWHViUHDVGHFRQRFLPLHQWR\GHHVWRVPE se 
LQVFULEtDQHQHOiUHDGHFLHQFLDVQDWXUDOHV\H[DFWDVSRUHORWURHOFHQWUDOLV-
PRTXHGDEDGHPDQLILHVWRHQWDQWRTXHFHUFDGHODPLWDGVHXELFDEDQ
HQORVHVWDGRVGH+LGDOJR0RUHORV(VWDGRGH0p[LFR7OD[FDOD3XHEOD\
Distrito Federal.1
/RVGHVHTXLOLEULRVGLVFLSOLQDULRV\UHJLRQDOHVTXHDUURMyODHQFXHVWDGHO
CECADESU OOHYDURQDSODQWHDUXQDHVWUDWHJLDPHMRUFRQRFLGDFRPR3ODQGH
$FFLyQSDUDHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHHQODV IESDSUREDGDHQHODxR
/DHVWUDWHJLDFRQWDEDFRQODFRODERUDFLyQGHOD$VRFLDFLyQGH8QLYHUVLGD-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIESVLQHPEDUJRGHVGHVX
RULJHQODHVWUDWHJLDHVWXYRIXHUWHPHQWHLQFOLQDGDDODIRUPDFLyQDPELHQWDO
\GHHVWDPDQHUDODVXVWHQWDELOLGDGVHDVXPLyFRPRSROtWLFD´YHUGHµRUHOD-
FLRQDGDFRQHOPHGLRDPELHQWHGHMDQGRGHODGRPXFKRVRWURVFRPSRQHQ-
WHVVREUHWRGRORVGHWLSRVRFLDO
El CECADESULQLFLyODHVWUDWHJLDDSXQWDODQGRODIRUPDFLyQDPELHQWDOGH
ORV UHSUHVHQWDQWHVGH FDGD LQVWLWXFLyQ\ DFRPSDxiQGRORVGXUDQWH OD HOD-
ERUDFLyQGHVXSODQ WDPELpQOHVDSRUWyUHFRPHQGDFLRQHVSDUD ODJHVWLyQ
LQVWLWXFLRQDOGHGLFKRVSODQHVKDVWDVXSUHVHQWDFLyQRILFLDO %UDYR
'RVDxRVGHVSXpVGHODVHQDTXHOHQWRQFHVDILOLDGDVDODANUIES ha-
EtDQHODERUDGRVXVSROtWLFDVDPELHQWDOHVRSROtWLFDVSDUDODVXVWHQWDELOLGDG
%UDYRFLWDGRHQ1LHWR
6LQ HPEDUJR D XQD GpFDGD GH OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD HVWUDWHJLD VH
UHJLVWUDEDXQHVWDQFDPLHQWRGHDSHQDVSODQHVDPELHQWDOHVHQODVIES.2 El 
EDMRULWPRHQHOGLVHxRGHORVSODQHVDGLIHUHQFLDGHOHVSHUDQ]DGRULQFUH-
PHQWRTXHDxRVDWUiVKDEtDDUURMDGRODHQFXHVWDSDUDHOUHJLVWURGHSURJUD-
PDVUHODFLRQDGRVFRQODVXVWHQWDELOLGDGSXHGHGHEHUVHDYDULDVUD]RQHV(O
GLVHxRGHORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVLPSOLFDXQSURFHGLPLHQWRPHQRVFRP-
SOHMR\EXURFUiWLFRTXHHOGLVHxRGHXQSODQWUDQVYHUVDOGRQGHVHUHTXLHUH
GHODSDUWLFLSDFLyQGHODDOWDGLUHFFLyQLQVWLWXFLRQDOORVSURJUDPDVVXHOHQ
VHUHOUHVXOWDGRGHOWUDEDMRFROHJLDGRGHORVDFDGpPLFRVTXHSHUWHQHFHQD
ODVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQTXHDERUGDQODVSUREOHPiWLFDVVRFLRDPELHQWDOHV
1 El CECADESUVHHVWDEOHFLyHQGLFLHPEUHGHFRPRSDUWHGHOD6HFUHWDUtDGH0HGLR
$PELHQWH5HFXUVRV1DWXUDOHV\3HVFD SEMARNAPKDVWDHO\VLELHQKDVHJXLGR
RSHUDQGRHQODVVXEVLJXLHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHVQRFRQWLQXyFRQODDSOLFDFLyQGHGLFKD
HQFXHVWD\ODDFWXDOL]DFLyQGHODEDVHGHGDWRVFRUUHVSRQGLHQWH
25HDOPHQWHVRQSRUTXHODANUIES LQFOX\yGRVSODQHVGLVWLQWRVSDUDOD8QLYHUVLGDG
9HUDFUX]DQDVLELHQDPERVVHUHJLVWUDURQHQDOJ~QPRPHQWRVRODPHQWHHO3ODQ0DHVWUR
SDUDOD6XVWHQWDELOLGDGGHODUVVHHQFXHQWUDYLJHQWH
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R TXH FRODERUDQ HQ ODPLVPDGHSHQGHQFLD IDFXOWDG R LQVWLWXWR \ WLHQHQ
XQPDUJHQGHDSOLFDFLyQPiVGLVFUHWRHQWDQWRTXHHVWiQGLULJLGRVDHVWX-
GLDQWHVHQHOPDUFRGHODGRFHQFLD\DVHDHQOLFHQFLDWXUDRHQSRVJUDGR(Q
FDPELRORVSODQHVLQVWLWXFLRQDOHVVRQGHFDUiFWHUJHQHUDOHLPSOLFDQWRGDV
ODVIXQFLRQHVVXVWDQWLYDVGHODV IESVHYHQFRPSURPHWLGDVWRGDVODViUHDV
GHODLQVWLWXFLyQ\GHDKtTXHVXFRPSOHMLGDGUHVXOWHHQXQDOLPLWDQWHSDUD
HOGLVHxRGHHVWUDWHJLDVWUDQVYHUVDOHV
Otra de las razones de la aparente ausencia de políticas institucionales 
SDUDODVXVWHQWDELOLGDGWLHQHTXHYHUFRQGHEDWHVPiVWHyULFRVDOJXQDVIES 
KDQHODERUDGR VXVSROtWLFDV IXHUDGHOPDUFR HVWDEOHFLGRSRU OD HVWUDWHJLD
del CECADESUFRPRHVHOFDVRGHOD$JHQGD$PELHQWDOGHODUASLP o el Pro-
JUDPD8QLYHUVLWDULRGH0HGLR$PELHQWHPUMA) en la UNAM, por tanto, no 
DSDUHFHQFRQWDELOL]DGDVHQ ORVSODQHV\HVSUREDEOHTXHPXFKDVRWUDV
LQLFLDWLYDVRSHUHQIXHUDGHOPDUFRGH ODHVWUDWHJLDSODQWHDGDSRUHOCECA-
DESU\ODANUIES.
/RDQWHULRUSRQHHQHYLGHQFLDTXHQRH[LVWHQDFXHUGRVHQWUHODVIESVREUH
ODVLPSOLFDFLRQHVGHODVSROtWLFDVSDUDODVXVWHQWDELOLGDG6KULEHUJ\7DOOHQW
H[SRQHQTXHGHVGHODUHXQLyQGH7DOORLUHVHQHOFDPSRGHOD
VXVWHQWDELOLGDGHQODVIES se ha alimentado de muchas propuestas teóricas, 
UHFRPHQGDFLRQHVHKLVWRULDVGHWUDQVIRUPDFLyQSHURKDKDELGRSRFRVGD-
WRV HVFDVDVSUXHEDV HPStULFDV R FRQWDGRVGHVDUUROORV WHyULFRV ULJXURVRV
$VtODVXQLYHUVLGDGHV\ORVHGXFDGRUHVFDUHFHQGHXQHQIRTXHFRRUGLQDGR
GHODHYDOXDFLyQGHODVLQLFLDWLYDVHQORVFDPSXVTXHSURSRUFLRQHQHVWUDWH-
JLDVELHQIXQGDGDVSDUDHOp[LWR
3DUD ORV LQVWLWXFLRQDOL]DGRUHV GH OD VXVWHQWDELOLGDG VLJXH VLHQGR XQD
DVSLUDFLyQHQFRQWUDUXQDHVWUDWHJLDRULHQWDGRUD\XQLILFDGRUDSDUD WRGDV
ODVXQLYHUVLGDGHVDXQPiV ORVUHVXOWDGRVGHXQDHQFXHVWDFUHDGDSRU OD
University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) en 2001 —aplicada a 59 uni-
YHUVLGDGHV\FROHJLRVHVWDGRXQLGHQVHVVLJQDWDULRVGHODGHFODUDFLyQGH7D-
OORLUHV³ UHYHODQ TXH ORV FDPSXVPXHVWUDQ UHVLVWHQFLD D DFWLYLGDGHVPiV
DPELFLRVDV\SUHGRPLQDQPHGLGDVSRFRVXVWDQWLYDVFRPRHOUHFLFODMH\HQ
ORTXHUHVSHFWDDODLQYHVWLJDFLyQODVXVWHQWDELOLGDGVHPDQLILHVWDGHIRU-
PDVWDQYDULDGDVFRPRORGHFLGDQORVFRPLWpVGHLQYHVWLJDGRUHV'HDFXHU-
GRFRQODPLVPDHQFXHVWDODVSROtWLFDVSDUDODVXVWHQWDELOLGDGQRLQJUHVDQ
 En 1991, la UNAMLQVWDOyIRUPDOPHQWHHO3URJUDPD8QLYHUVLWDULRGHO0HGLR$PELHQWH
(PUMATXHDWLHQGHODIRUPDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVHQHOiUHDDPELHQWDO(OPUMA es 
PXOWLGLVFLSOLQDULR\QRWLHQHUHSUHVHQWDFLyQGHODVIDFXOWDGHVLQVWLWXWRVRHVFXHODVGH
ODXQLYHUVLGDGVXSULQFLSDODFWLYLGDGHVGLIXQGLUHOFRQRFLPLHQWRPHGLDQWHFXUVRVGH
DFWXDOL]DFLyQSXEOLFDFLyQGHOLEURV\ODYLQFXODFLyQGHODUNAM con otros sectores de la 
sociedad.
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DODDJHQGDLQVWLWXFLRQDOSRUORTXHWDPSRFRVRQSULRULWDULDVQLH[WHQVLYDV
D WRGR HO FDPSXV ORV SODQWHOHV VH VXPDQ SRFR D SRFR D ODV DFFLRQHV HQ
HVIXHU]RVGHVFRRUGLQDGRV FRQ HVWUXFWXUDVEXURFUiWLFDV\ MHUiUTXLFDVTXH
GHVDOLHQWDQ ORVDYDQFHV\DGHPiVDSDUHFHGHPDQHUDUHFXUUHQWHHO WHPD
financiero como una limitante, así como la falta de comprensión de la alta 
GLUHFFLyQDORVREMHWLYRV\PHWDVGHODUJRDOLHQWR6KULEHUJ\7DOOHQW
Las políticas para la sustentabilidad 
de las IES mexicanas
(QXQDQiOLVLVFRPSDUDWLYRGHODHVWUXFWXUD\ORVSURQXQFLDPLHQWRVGHORV
SODQHVLQVWLWXFLRQDOHVTXHWLHQHUHJLVWUDGRVODANUIESPiVORVTXHVH
HQFXHQWUDQLQVFULWRVHQHO&RQVRUFLR0H[LFDQRGH3URJUDPDV$PELHQWDOHV
8QLYHUVLWDULRVSDUDHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHCOMPLEXUS), se reconoce una 
VHULH GH HOHPHQWRV HQ FRP~Q TXH VRQ FODYH SDUD OD FRPSUHQVLyQ GH ODV
GLILFXOWDGHV TXH HQFLHUUDQ ODV SROtWLFDV SDUD OD VXVWHQWDELOLGDG GHVGH VX
GLVHxR, 5
D0DUFR \ DQWHFHGHQWHV GH ODV SROtWLFDV 7RGRV ORV SODQHV VLQ H[FHSFLyQ
PHQFLRQDQFRPRPDUFRODGLQiPLFDLQWHUQDFLRQDOGHUHXQLRQHVFXPEUHV
HVWDWXWRVGRFXPHQWRV\DFXHUGRVFRPRDQWHFHGHQWHGHODVSROtWLFDVSDUD
ODVXVWHQWDELOLGDGQRREVWDQWHORVSURQXQFLDPLHQWRV\GLVSRVLFLRQHVFLWD-
GRVVHWRPDQWH[WXDOHVFRQHVFDVDUHODFLyQDOFRQWH[WR\ODLGHQWLGDGGH
cada institución.
E2EMHWLYRV/DVSROtWLFDVHVWiQGLULJLGDVDLQVHUWDUHOWHPDDPELHQWDOHQODV
IXQFLRQHVVXVWDQWLYDVGHFDGDXQLYHUVLGDGGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQ\YLQ-
FXODFLyQH[WHQVLyQ\GLIXVLyQFRQXQDWHQGHQFLDDOGLVHxRGHDFFLRQHV
SURJUDPDV\SUR\HFWRVSDUDFDGDXQD/DSDUWLFXODULGDGTXHSUHVHQWDQORV
REMHWLYRVHVXQDIDOWDGHDUWLFXODFLyQHQWUHODVGLIHUHQWHVDFFLRQHVDXQTXH
HVWDFXDOLGDGGHODSROtWLFDSDUDODVXVWHQWDELOLGDGSXHGHVHUVyORXQUHÁHMR
GHXQD FDUDFWHUtVWLFD HVWUXFWXUDO DWULEXLEOH D ODVXQLYHUVLGDGHVPLHQWUDV
ORV SODQHV GH HVWXGLR SULYLOHJLDQ OD GRFHQFLD OD LQYHVWLJDFLyQ HV LQVXÀ-
FLHQWH\DLVODGDODH[WHQVLyQHVRFDVLRQDO\GHVFRRUGLQDGDDGHPiVGHTXH
³XQDGHRWUD³VHHQFXHQWUDQGHVYLQFXODGDV3DOD]XHORV
 COMPLEXUSHVXQDHQWLGDGFRQVWLWXLGDHQODPLVPDVHVLyQGHO&RQVHMRGH8QLYHUVLGDGHV
3~EOLFDVH,QVWLWXFLRQHV$ÀQHVCUPIATXHDSUREyHO3ODQGH$FFLyQGHCECADESU-ANUIES 
\FX\RREMHWLYRIXHODIRUWDOHFHUSURJUDPDV\HVWUDWHJLDVGHDOFDQFHLQVWLWXFLRQDOSDUD
ODLQFRUSRUDFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDGDODPLVLyQSROtWLFDV\SURJUDPDVDFDGpPLFRV
5 8QLYHUVLGDGHV TXH DSDUHFHQ HQ DPERV UHJLVWURV8QLYHUVLGDG GH*XDGDODMDUD
8QLYHUVLGDG0LFKRDFDQDGH6DQ1LFROiVGH+LGDOJR\OD8QLYHUVLGDG9HUDFUX]DQD
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F (VWUDWHJLDV/DVHVWUDWHJLDVYDUtDQHQWUHORVSODQHVSHURVHSXHGHQDJUX-
par de la siguiente manera: 
D ,QWURGXFLUFRPRSULPHUSDVRODVHQVLELOL]DFLyQODFRQFLHQWL]DFLyQ\OD
IRUPDFLyQDPELHQWDODWUDYpVGHUHFXUVRVFRPRFXUVRV\WDOOHUHV
E(VWDEOHFHUSUR\HFWRVHVSHFtÀFRVDOLQWHULRUGHODLQVWLWXFLyQTXHYHUVHQ
DOUHGHGRUGH´WHPDVSULRULWDULRVRFODYHµFRPRUHVLGXRVVyOLGRVDJXD\
energía.
F 'LVHxRGH6LVWHPDVGH*HVWLyQ$PELHQWDOSGA(QHVWHVHQWLGRKD\XQD
LQFOLQDFLyQSRUDOFDQ]DUODFHUWLÀFDFLyQISOVREUHWRGRSRUSDUWHGH
los institutos tecnológicos.6
G(OHQYHUGHFLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHV
H ([WHQGHUR UHSURGXFLU OD H[SHULHQFLDGH ODV iUHDVELROyJLFDV D WRGD OD
institución.
I ,PSOHPHQWDUHVWUDWHJLDVGHYLQFXODFLyQLGHDGDVKDFLDODLQVWDXUDFLyQGH
FRQYHQLRV\SUR\HFWRVFRQHOVHFWRUJXEHUQDPHQWDOVREUHWRGR\FRQHO
empresarial en segunda instancia.
J(QJHQHUDOKD\XQGpELOFRQWHQLGRVRFLDOHQODVSURSXHVWDV\HQODH[SR-
VLFLyQGHODVSUREOHPiWLFDV
K([LVWHFRQÀDQ]DHQODUHIRUPDFXUULFXODUFRPRYtDSDUDWUDQVYHUVDOL]DU
HOWHPDDPELHQWDOHQODGRFHQFLD\HQHOPRGHORGHODHGXFDFLyQLQWHJUDO
FHQWUDGDHQHOHVWXGLDQWHFRPRXQSHOGDxRQHFHVDULRSDUDODLQWHJUDFLyQ
de dichos temas.
/DVHVWUDWHJLDVTXHSURSRQHQODVIESUHIOHMDQHQJUDQPHGLGDORVHOHPHQWRV
sugeridos por la ANUIESHQVXSURSXHVWDPHWRGROyJLFDODFXDOEULQGDEDXQ
JXLyQEDVDGRHQHOPRGHORGHSODQLILFDFLyQHVWUDWpJLFDDXQTXHPXFKDVGH
ODVXQLYHUVLGDGHVTXHSURPXHYHQORVVLVWHPDVGHJHVWLyQDPELHQWDO\ODV
HVWUDWHJLDV UHODFLRQDGDV FRQ HO DKRUUR\ ODGLVPLQXFLyQGH ODKXHOOD HFR-
lógica anteceden a la estrategia de la ANUIESHQWDQWRTXHVXUJLHURQFRPR
SUiFWLFDVGH(GXFDFLyQ$PELHQWDOEA).
6LELHQODHVWUDWHJLDGHODANUIESSURPRYtDODHODERUDFLyQGHXQSODQGH
DFFLyQSDUDHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHDSWXYRXQDIXHUWHSUHGRPLQDQFLD
HOWySLFRGHORDPELHQWDODOJUDGRGHTXHXQDJUDQPD\RUtDIXHGHQRPLQD-
GDFRPR3ODQHV$PELHQWDOHV,QVWLWXFLRQDOHVPAI(VHGHVHTXLOLEULRPDUFy
HQJUDQPHGLGDODVHVWUDWHJLDV\HQHOPD\RUQ~PHURGHFDVRVXQDDXVHQ-
6 La norma ISO HVXQDQRUPDDFHSWDGD LQWHUQDFLRQDOPHQWHTXHHVWDEOHFHFyPR
LPSOHPHQWDUXQVLVWHPDGHJHVWLyQPHGLRDPELHQWDOSGMHÀFD]
 El CECADESURIUHFLy ORV/LQHDPLHQWRVSDUD ODHODERUDFLyQGH ORV3ODQHV$PELHQWDOHV
,QVWLWXFLRQDOHV %UDYR\ ORVHTXLSRVTXH IRUPXODURQ ORVPAISRGtDQDMXVWDUORVD
VXVIRUPDV\WUDGLFLRQHV(QWpUPLQRVJHQHUDOHVODSURSXHVWDFRQWHQtDWUHVHOHPHQWRV
D'HVDUUROORGHXQDLQYHVWLJDFLyQE'LVHxRGHO3ODQ$PELHQWDO\F(ODERUDFLyQGHO
GRFXPHQWRÀQDO
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FLDGHWHPDVVREUHWRGRGHtQGROHVRFLDOHVWDDVLPHWUtDQRUHVSRQGHDXQ
PHURFDSULFKRGH OD LQVWLWXFLyQVLQRDXQIHQyPHQRTXHDWLHQGHUD]RQHV
WHyULFDV\pWLFDVPiVGHIRQGR
Los resultados de la encuesta de la USLFWDPELpQVHxDODQTXHHOJUDGRGH
DEVWUDFFLyQ\ODDPSOLWXGGHOVLJQLILFDGRGHODVXVWHQWDELOLGDGUHSUHVHQWDQ
XQ REVWiFXOR SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH SROtWLFDV /D VXVWHQWDELOLGDG HV
XQFDPSRFRQIOLFWLYR\SROLVpPLFRQRVyORXQDQRFLyQFRQP~OWLSOHVGH-
ILQLFLRQHVHVXQSURFHVRGLQiPLFRTXHQRFRPXOJDFRQODLGHDGHPHWDQL
de perpetuar un status quo. (OFDPELR\ ODDGDSWDFLyQVRQ MXVWDPHQWH ODV
SURSLHGDGHVFRQVWLWXWLYDVGH ODVXVWHQWDELOLGDGDO LJXDOTXH ORVVLVWHPDV
VRPHWLGRVDGLQiPLFDVHYROXWLYDV-LPpQH]/DSULQFLSDOGLVFUHSDQ-
FLDHQHVWDVGLVFXVLRQHVYHUVDVREUHODHODVWLFLGDGGHORVVLVWHPDVQDWXUDOHV
GRQGHODVUHODFLRQHVHQWUHKRPEUH\QDWXUDOH]DH[WHULRUVHKDQFRQFHELGR
FRPRXQDUHODFLyQPHUDPHQWHWpFQLFDHVWRHVQRHVWiQFRQVLGHUDGDVFRPR
parte de las relaciones humanas. 
'HVGH OD YLVLyQ RFFLGHQWDO GRPLQDQWH ODV SHUVRQDV VRQ IXQGDPHQWDO-
PHQWHGLIHUHQWHVGHWRGDVODVGHPiVFULDWXUDVDODVFXDOHVGRPLQDQVHFRQ-
VLGHUDTXHODKHUHQFLDFXOWXUDODGHPiVGHODJHQpWLFDKDFHDOVHUKXPDQR
GLIHUHQWHD ODVRWUDVHVSHFLHV\VLELHQHOPHGLRDPELHQWHHVXQGHWHUPL-
nante de las características de las sociedades humanas, la relación con éste 
sucede teniendo como intermediario a la tecnología. 
%DMRHVWDySWLFD ORVSUREOHPDVVRFLDOHVVRQLQFOXLGRVHQODVXVWHQWDEL-
OLGDGSRUTXHLPSOLFDQXQGHWHULRURHFROyJLFR\HOUHVXOWDGRGHHOORHV OD
DSOLFDFLyQGHODVVROXFLRQHVWpFQLFDVRUHJODPHQWDULDVTXHPRGLILFDQPX\
SRFRODVUHODFLRQHVVRFLDOHVDFWXDOHVRPHMRUGLFKRODVUHODFLRQHVFDSLWDOLV-
WDVDFWXDOHV)RODGRUL\7RPPDVLQR
/DPD\RUSDUWHGH ODVSRVWXUDVVREUH ODVXVWHQWDELOLGDGVyOR LPSOLFDQ
FRUUHJLUHOFDSLWDOLVPRH LQFOXVRKDVWDHQTXLHQHV OODPDQDUHDOL]DUFDP-
ELRVHQHOHVWLORGHYLGDVXVPRGLILFDFLRQHVVHDSOLFDQGHQWURGHODVPLV-
mas relaciones sociales predominantes.
&RQHVWDOLPLWDGDFRQFHSFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDGHVFRPRVHIRUMDQODV
SROtWLFDVTXHKDQHVWDEOHFLGRODVXQLYHUVLGDGHV/DHVHQFLDUHSURGXFWRUDGH
las IESQRFRQYLYHFRQSURPRYHUORVFDPELRVHQODVHVWUXFWXUDVXQLYHUVLWDULD
\VRFLDODTXpOODVVHKDQSUHRFXSDGRPiVSRUJHQHUDUFRQRFLPLHQWRSDUD
UHPHGLDUORVHIHFWRVTXHHOVLVWHPDHFRQyPLFRKDSURGXFLGRVLQFRQVLGHUDU
prioritario modificar su propia forma de organización.
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Resistencias en tiempos de cambio
/DSRVWXUD´VXDYHµGHODVSROtWLFDVSDUDODVXVWHQWDELOLGDGHQODVIES, en el 
IRQGREXVFDPDQWHQHUVXWUDGLFLRQDOHVWUXFWXUDDXQTXHODUHVLVWHQFLDQR
VHXELFDHQODSRVLELOLGDGGHOFDPELRRQRVLQRHQFyPRVXFHGHUi\FXiQ-
GR/D8QLYHUVLGDGHVXQDLQVWLWXFLyQTXHGHVGHVXQDFLPLHQWRDSUR[LPD-
damente en el siglo xXKDYLYLGRFDPELRVHVHQFLDOHV&DVWLHOORVLQ
HPEDUJRODIRUPDHQTXHKR\ODFRQRFHPRVD~QFRQVHUYDODKHUHQFLDGHO
PRGHORKXPEROGWLDQRHVWRHVORVFDPELRVVXFHGHQOHQWDPHQWHVHILOWUDQ
DWUDYpVGHODRUJDQL]DFLyQXQLYHUVLWDULDHQODFXDOFRQIOX\HQ\VHPXHYHQ
WRGR WLSR GH DFWRUHV TXHPHWDEROL]DQ \ KDFHQ FRPSOHMR HO WUiQVLWR KDFLD
QXHYRVFDPELRVFRPRODLQWHUGLVFLSOLQDULHGDGODVXVWHQWDELOLGDGODFRP-
SOHMLGDGHWF
6LFHQWUDPRVODDWHQFLyQVyORHQHODERUGDMHGHODLQWHUGLVFLSOLQDULHGDG
FRPRXQFRPSRQHQWHQHFHVDULRSDUDHODERUGDMHKROtVWLFRGH OD VXVWHQWD-
ELOLGDG ODYDULHGDGGHIRUPDVTXHVHUHILHUHHQORVSODQHVGHMDP~OWLSOHV
YDFtRVUHVSHFWRDORVPHFDQLVPRVGHLQWHUUHODFLyQRFRRUGLQDFLyQHIHFWLYD
HQWUHODVGLVFLSOLQDV'HDOJ~QPRGRODRUJDQL]DFLyQGHORVFDPSRVGLVFL-
SOLQDULRVVHPDQWLHQHLQWDFWDDEULHQGRVyORDOJXQDVYtDVGHFRPXQLFDFLyQ
RHVWDEOHFLHQGRDOJXQRVSXHQWHVGH LQWHUFDPELRFRPRHO WUDEDMRHQHTXL-
SRODIRUPDFLyQGHDFDGHPLDVODUHHVWUXFWXUDFLyQFXUULFXODUFRQHQIRTXHV
PXOWLGLVFLSOLQDULRVODHODERUDFLyQGHSUR\HFWRV\OtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQR
LQFOXVRHOGLVHxRGHDOJXQRVSURJUDPDVFRQLQWHQFLRQHVLQWHUGLVFLSOLQDULDV
TXHFRQVLVWHQ~QLFDPHQWHHQDSRUWDUHOHPHQWRVSHGDJyJLFRVTXHLQWHJUDQ
HOHPHQWRVGHODQDWXUDOH]DFRPRUHFXUVRHGXFDWLYR
/DLQWHUGLVFLSOLQDULHGDGQRSXHGHVHUVyORXQHQIRTXHFRPRORPHQFLR-
QDXQJUDQQ~PHURGHSODQHVSXHVLPSOLFDWRGRXQGHEDWHFRJQRVFLWLYR
VRFLDO\FXOWXUDOHQODUHIRUPDGHOD8QLYHUVLGDG3HGUR]DSHUR
WDPSRFRVHSXHGHHOXGLUHOKHFKRGHTXHODVXQLYHUVLGDGHVGHVFDQVDQHQOD
HVSHFLDOL]DFLyQSRUORTXHODGLVFLSOLQDHVFRQVLGHUDGDFRPRODFDWHJRUtD
organizadora del conocimiento científico par excellence\ODFROXPQDYHUWH-
EUDOGHODHVWUXFWXUDDFDGpPLFDTXHVRVWLHQHDODV LQVWLWXFLRQHVGiQGROHV
SHUPDQHQFLD\VHQWLGR&DGDGLVFLSOLQDWLHQGHDODDXWRQRPtD\DGHOLPLWDU
VXVIURQWHUDVIDYRUHFLGDSRUHO OHQJXDMHSRUODVWpFQLFDV\SRUODVWHRUtDV
SURSLDV0RUtQFLWDGRHQ3HGUR]D
/DYtDGHODHVSHFLDOL]DFLyQJHQHUDFXHUSRVGHFRQRFLPLHQWRFRQHVFDVD
UHODFLyQHQWUHVt\HVWHRUGHQHVHOTXHOLPLWDODSRVLELOLGDGGHDERUGDUGH
XQDPDQHUDLQWHJUDOORVSUREOHPDVVRFLRDPELHQWDOHVGHKR\6LQHPEDUJR
LQWHJUDU HO FRQRFLPLHQWR HV XQ WHPD FRPSOHMR HQ WDQWR TXH VLJXH VLHQGR
LPSUHVFLQGLEOH OD HVSHFLDOL]DFLyQ FRPRPHFDQLVPR SDUD WHQHU XQPD\RU
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FRQRFLPLHQWRGHOPXQGRVLHVWHGHEDWHOROOHYDPRVDOFDPSRXQLYHUVLWDULR
UHVXOWDGREOHPHQWH FRPSOHMR HQ WDQWRTXH VH WLHQHSRUXQ ODGR OD H[LV-
WHQFLD GH ORV LPDJLQDULRV IURQWHUL]RV \ SRU RWUR VX LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ
/DVFLHQFLDVQDWXUDOHVVXHOHQVHUPiVGLVFLSOLQDULDVTXHODVVRFLDOHVHVWDV
~OWLPDVOOHYDQXQDYHQWDMDHQWDQWRTXHKDQSURSXHVWRODLQWHUYHQFLyQGH
HTXLSRVGH HVSHFLDOLVWDVGHP~OWLSOHVGLVFLSOLQDVSDUD HO DERUGDMHGHGH-
WHUPLQDGRVSUREOHPDVVRFLDOHVSHURVRQPHQRVFRPXQHVODVPRGDOLGDGHV
LQWHUGLVFLSOLQDULDVHQODVTXHKD\TXHHPSOHDUPHWRGRORJtDVSURSLDV\GH
RWUDViUHDVGHFRQRFLPLHQWRRFRQVWUXLUPDUFRVWHyULFRVFRPXQHV6FXUDWL
&\'DPLDQR(HQ7RUUHV
/DV HVWUDWHJLDV LQWHUGLVFLSOLQDULDV QR SXHGHQ FRQVLVWLU ~QLFDPHQWH HQ
XQDGHFODUDFLyQGHEXHQDVLQWHQFLRQHVRHQXQPHURHQIRTXHFRPRPHGLR
SDUDODVSROtWLFDVSDUDODVXVWHQWDELOLGDGVXIDOWDGHFODULGDGSXHGHJHQHUDU
PiVREVWiFXORVGHORVTXHSUHWHQGDUHVROYHU\ODDXVHQFLDGHLQVWUXPHQWRV
HVWUDWpJLFRVGHJHVWLyQSXHGHOOHYDUDODVIESDUHHVWDEOHFHUHODLVODPLHQWR
Las estrategias de los planes
0XFKDV GH ODV FRLQFLGHQFLDV TXH DSDUHFHQGXUDQWH OD UHYLVLyQ GH ODV HV-
trategias de las IESHVWiQLQFOXLGDVHQORVWUHVFRPSRQHQWHVTXHSURSRQHQ
$OVKXZDLNKDW\$EXEDNDU SDUD OD VXVWHQWDELOLGDGGH ODVXQLYHUVL-
GDGHVORVFXDOHVVRQDHFRPDQHMR\DXGLWRUtDESDUWLFLSDFLyQS~EOLFD\
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO\FHQVHxDQ]DHLQYHVWLJDFLyQ6LELHQFLHUWDVSDUWHV
GHHOORVODVSRGHPRVREVHUYDUFRQGLIHUHQWHSHVRHQFDGDSODQHOHFRPD-
QHMR\ODHQVHxDQ]DVRQORVHOHPHQWRVHQORVTXHVHFHQWUDODPD\RUSDUWH
de las estrategias. 
(OWHPDGHORV6LVWHPDVGH*HVWLyQ$PELHQWDOFRPRXQDHVWUDWHJLDUHFXUUHQ-
te entre las IESFRQWLHQHHOHPHQWRVGHVLJXDOHV$OUHVSHFWR$OVKXZDLNKDW\
$EXEDNDUPHQFLRQDQTXHXQDGHFXDGRSGADOPHQRVGHEHUtDEXVFDU
WUHVHOHPHQWRVDXQFDPSXVFRQXQHQWRUQRVDOXGDEOHEXQDHFRQRPtD
SUyVSHUDDWUDYpVGHXQDJHVWLyQDPELHQWDOHILFLHQWH\FXQDPELHQWHGH
DSUHQGL]DMH MXVWR TXHPHMRUH HO ELHQHVWDU GH OD FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULD
SUHVHQWH\IXWXUDRWRUJDQGRLJXDOGDGSDUDWRGRVHQPDWHULDGHHQVHxDQ]D
LQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR
Contrario a la propuesta de estos autores, los SGA de las instituciones 
H[DPLQDGDVSDUDHVWHDQiOLVLVSODQWHDQDFWLYLGDGHVTXHGLVWDQGHVHUHIHFWL-
YDVHQODE~VTXHGDGHXQFDPELRDUWLFXODGRGHODLQVWLWXFLyQSXHVXQDPL-
UDGDPiVPLQXFLRVDHQWDOHVDFWLYLGDGHVVXJLHUHTXHVHOLPLWDQDODSDUWLFL-
SDFLyQGHORVDFDGpPLFRVHQHYHQWRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGHWHPDV
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relacionados con la EA\WHFQRORJtDVUHODFLRQDGDVFRQHODSRDSURPRYHU
ODSDUWLFLSDFLyQ FRQ ORV VHFWRUHV JXEHUQDPHQWDO SURGXFWLYR \GHELHQHV
\ VHUYLFLRVGH OD UHJLyQHQSUR\HFWRV UHODFLRQDGRVFRQHODS \ HO FXLGDGR
GHOPHGLRDPELHQWHRD IRPHQWDU ODSURGXFFLyQHGLWRULDOHQ WHPDVGHDS 
\FXLGDGRGHOPHGLRDPELHQWHFRPRLQVWUXPHQWRGHSURPRFLyQGHOFRQR-
FLPLHQWR1RREVWDQWHGHWUDWDUVHGHDFFLRQHVGHVFRQHFWDGDVGHODLGHDGH
JHQHUDU\SURPRYHUXQHQWRUQRGHDSUHQGL]DMHVDOXGDEOHORVSGA aparecen 
FRPRXQQXHYRHVSDFLRGHIRUPDFLyQ\GHLQYHVWLJDFLyQTXHHQFDPLQDODV
DFFLRQHV\ORVUHVXOWDGRVDLQFUHPHQWDUODSURGXFWLYLGDGDFDGpPLFD
Otro tipo de SGA SURSXHVWRPDQHMD HOHPHQWRV TXH LQYROXFUDQ D GLIH-
UHQWHV DFWRUHV XQLYHUVLWDULRV VREUH WRGR GH WLSR DGPLQLVWUDWLYR \ HQWUH
VXV REMHWLYRV SURSRQH RSWLPL]DU HO FRQVXPR GH DJXD \ HYLWDU VX FRQWD-
PLQDFLyQGLVPLQXLUHOGHWHULRURGH ORVVXHORVD WUDYpVGHOPDQHMRGH ORV
UHVLGXRVXVDUHILFLHQWHPHQWHODHQHUJtDHOpFWULFD\SURPRYHUXQDFXOWXUD
GHODUHVSRQVDELOLGDGDPELHQWDO6LELHQVHWUDWDGHREMHWLYRVOOHQRVGHREV-
WiFXORVRUJDQL]DFLRQDOHVSRUVXJHULU ODSDUWLFLSDFLyQGH WRGRV ORVDFWRUHV
XQLYHUVLWDULRVWDPELpQHVFLHUWRTXHUHSUHVHQWDQLQLFLDWLYDVTXHVHGLULJHQ
SULQFLSDOPHQWHDODKRUUR OLPLWDGDVDVXJHULU\GLVHxDUPDQXDOHV\JXtDV
de operación con miras a regular la operación de la institución. 
¿Hacia dónde van las IES?
*XWLpUUH] SODQWHDTXHVHSRGUtDHODERUDUXQD WD[RQRPtDGH ODV IES 
TXH ODV XELTXH HQ IXQFLyQ GH VXPDGXUH] HQ HO PDQHMR RSHUDWLYR GH OD
VXVWHQWDELOLGDG\TXH HVWDRUGHQDFLyQSRGUtDGHULYDU HQEHQHILFLRVSDUD
la planificación. Sin fines clasificatorios, se puede seguir la sugerencia de 
*XWLpUUH]SDUDREWHQHUXQSDQRUDPDVREUHODPDGXUH]GHODVIES en 
HOPDQHMR GH OD VXVWHQWDELOLGDG GH HVWDPDQHUD pVWDV VH FDWDORJDUtDQ DO
menos en tres grupos:
 ,QFLSLHQWHPDGXUH]/DVTXHVHLQLFLDQHQHOFDPLQRKDFLDODVXVWHQWDELOL-
GDGLQFRUSRUDQGRXQDDVLJQDWXUD´VHOORµFRPRDOJXQRVSUR\HFWRVVXVWHQ-
WDEOHVRHWLTXHWDVFRPR´OLGHUD]JRSDUDHOGHVDUUROOR VXVWHQWDEOHµ HQWUH
RWUDV(QUHODFLyQDVXHVWUXFWXUDVHLGHQWLÀFDQSRUODSRFDSUHVHQFLDWDQWR
DGPLQLVWUDWLYDFRPRFXUULFXODUSDUDDWHQGHUHOWHPDGHODVXVWHQWDELOLGDG
0DGXUH] LQWHUPHGLD /DV TXHGLVWULEX\HQ FRQWHQLGRV HQ ODV DVLJQDWXUDV
UHODWLYDVDOHQWRUQRQDWXUDOHFRQRPtDFLYLVPR\YDORUHV6HFDUDFWHUL]DQ
SRUXQDJUDQFDQWLGDGGHHVWUXFWXUDVDFDGpPLFDV\RUJDQL]DWLYDV
 (VWDGRPDGXUR/DV IES prescinden de espacios curriculares formales con 
XQFRQWHQLGRUHODWLYRDODVXVWHQWDELOLGDGHVWRHVSUHVFLQGHQGHHVWUXFWX-
UDVSHURODVXVWHQWDELOLGDGIRUPDSDUWHGHODFRWLGLDQHLGDG
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/D WD[RQRPtD GH*XWLpUUH]  VH FRPSOHPHQWD LQWHJUDQGR ODV HV-
WUDWHJLDVTXHKDQFRQVWUXLGRODVIESSDUDHODERUGDMHGHODVXVWHQWDELOLGDG
Como resultado, se pueden considerar instituciones de primera generación 
DTXHOODVTXHGLULJHQVXPLUDGDDSURFHVRVSULQFLSDOPHQWHDFDGpPLFRV\
GHVHJXQGDODVTXHVHLQYROXFUDQFRQODFRPXQLGDGEXVFDQGRLPSDFWDUHQ
DVSHFWRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHV6XPDQGRDPERVFULWHULRVVHSXHGHDJUX-
par a las IES por su madurez.
&RQEDVHHQODUHYLVLyQGHODHVWUXFWXUD\GHODVHVWUDWHJLDVGHORVSODQHV
registrados en ANUIES\COMPLEXUS, así como en los criterios propuestos por 
*XWLpUUH]VHSXHGHGHFLUTXHODPLWDGGHODVLQVWLWXFLRQHVDVSLUDD
XQDPDGXUH]LQWHUPHGLDSXHVVHPDQLILHVWDTXHORVDVXQWRVUHODFLRQDGRV
FRQ ODVXVWHQWDELOLGDGGHEHQVHUDQLYHOGHXQDUHYLVLyQ\XQDPRGLILFD-
FLyQGHODFXUUtFXODTXHGHEHQDOLPHQWDUODFRQHOHPHQWRVTXHLQYLWHQDOD
FRQFLHQFLD\DODVHQVLELOL]DFLyQDVtFRPRDPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGD(Q
muchos casos se propone la conformación de distintos tipos de coordina-
FLRQHV\DVHDDQLYHOGHDFDGHPLDVFRPLWpVJUXSRVGHWUDEDMRGHVXEGL-
UHFFLRQHVRGHXQD UHGGLVWULEXLGDHQWUH ODV IDFXOWDGHVDJUXSDQGRD ORV
LQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQ\DORVDGPLQLVWUDWLYRV
La otra mitad de las IES tienen un marcado interés por ciertos temas 
GHFDUiFWHUDPELHQWDOODPD\RUtDDJUXSDGRVHQDJXDHQHUJtD\UHVLGXRV
R ELHQ SRU HVWDEOHFHU XQD VHULH GH SUR\HFWRV UHSUHVHQWDWLYRV GH ODV SUR-
EOHPiWLFDVORFDOHV\TXHDEDQGHUHQHOPAIHQWUHHVWRVFDVRVVHHQFXHQWUDQ
ORVLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVFX\DPDGXUH]HVLQFLSLHQWHFRQXQLPSDFWRGH
primera generación. 
/DOLVWDGHHOHPHQWRVHQFRP~QUHYHODTXHODPD\RUSDUWHGHODVIES ma-
QHMDODVXVWHQWDELOLGDGGHSULPHUDJHQHUDFLyQHVGHFLUVXVSODQWHDPLHQWRV
VRQ DO LQWHULRU GH OD LQVWLWXFLyQ D WUDYpV SULQFLSDOPHQWH GHPHFDQLVPRV
DFDGpPLFRV/DVIXQFLRQHVVXVWDQWLYDVOLPLWDQ\FRQGLFLRQDQODPD\RUSDU-
WH GH ORV SODQHV LQFOXVR DO KDEODU GH H[WHQVLyQ \ YLQFXODFLyQ \D TXH OD
relación no es feedbackVLQRPiVELHQXQHPSHxRVRHVIXHU]RSRUGLIXQGLU\
UHSURGXFLUORTXHVHJHQHUDHQOD8QLYHUVLGDGFRPRXQDHVSHFLHGHPRGHOR
DSOLFDEOHDOHQWRUQRLQPHGLDWR%DMRHVWDGLQiPLFDODUHODFLyQQRLQYLWDD
retroalimentar a la institución con el marco local o regional. 
/D8QLYHUVLGDG GH*XDGDODMDUD OD GH %DMD&DOLIRUQLD OD GH 6DQ /XLV
Potosí, la de Colima, la UIA3XHEOD\OD3ROLWpFQLFDGH$JXDVFDOLHQWHVVRQ
IES TXH OOHYDQ YHQWDMD FRQ UHVSHFWR DO UHVWR GH ODV XQLYHUVLGDGHV D QLYHO
RUJDQL]DFLRQDODFHUFiQGRVHDXQDPDGXUH]LQWHUPHGLDVLQFUHFHUGHVSUR-
SRUFLRQDGDPHQWH HQ VX HVWUXFWXUD EXURFUiWLFD³DXQ FXDQGR KDEUtD TXH
KDFHUXQDQiOLVLVDSURIXQGLGDG³WLHQHQXQJUDQUHFRQRFLPLHQWRSRUVX
YLQFXODFLyQ FRQ SUREOHPiWLFDV DPELHQWDOHV \ VRFLDOHV HVSHFtILFDV GH DKt
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TXHODDSOLFDFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDGOOHYHXQDGLVWDQFLDPiVHVWUHFKDD
las IES de segunda generación.8
De estas IES DOJXQDV KDQ GHVDUUROODGR FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ VREUH
HO PHGLR DPELHQWH \ OD VXVWHQWDELOLGDG LQVWDQFLDV TXH D VX YH] VRQ ODV
UHVSRQVDEOHVGHFRRUGLQDUODVSROtWLFDVHQGLFKDPDWHULDGHQWURGHODLQV-
WLWXFLyQHMHPSORVGHHVWRVRQHO&HQWUR8QLYHUVLWDULRGH*HVWLyQ$PELHQ-
WDOFUHDGRHQ OD8QLYHUVLGDGGH&ROLPD\HO&HQWUR ,QWHUGLVFLSOLQDULRGH
,QYHVWLJDFLRQHV \ (VWXGLRV VREUH0HGLR$PELHQWH \'HVDUUROOR CIIEMAD) 
GHO,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR1DFLRQDO(VWDOtQHDGHFUHFLPLHQWRDWUDYpVGHORV
FHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQHVDQDOL]DEOH\DTXHVLVXVUHVXOWDGRVQRHVWUHFKDQ
YtQFXORVFRQHOUHVWRGHODViUHDV\FRQHOH[WHULRUODFRQVHFXHQFLD³FRPR
VHKDEtDDGYHUWLGR³HVODHVSHFLDOL]DFLyQ\ODGLVRFLDFLyQGHXQFDPSRGH
LQYHVWLJDFLyQGHOUHVWRGHODVGLVFLSOLQDV
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